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掲出字の所在位置を表す ID を入力する。ID は「冊_頁_行_段」であらわす。 
「冊」は,五分冊されているうちの所在を表す。数字の範囲は 1 から 5 である。 
「頁」は,所在する頁が,第一冊から文字が印刷されている頁を全巻通して数えて何番目で
あるかを表す。この頁数は中田・北（1976）の影印本に書かれているものである。数の範囲
は 001 から 594 である。 
「行」は半丁七行のうち,右側から何行目にあたるかを表す。例えば,ある部首 A が一行目
で終わり,一行空白があって次の行から部首 B が始まる場合,部首 B の字は三行目から始ま
っているとする。数の範囲は 1 から 7 である。 
「段」は,ある行の中で,その字が上から何番目の掲出字であるかを表す。数の範囲は 1 か
ら 9 で,10 字目,11 字目を表すためにそれぞれ a,b を用いる。 
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次の表 1 は掲出字テーブルの入力例である。上から順に,図 1～3 が対応する。引用の都合
上,画像には本文の写しを使用した（以下も同様）。 
 
表 1 掲出字テーブル入力例 
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 
1_033_6_3 4 言 討 治也 タウ ヲサム/ウツ  
2_188_5_6 27 牛 犓 養牛羊也/今作芻 ス ウシヒツシヲヤ
シナフ＊/クサ 
訓点 
5_548_6_2 165 血 衅 牲〈セイ〉血〈ケツ〉
塗（ヌリテ）噐ニ祭
（マツル）也/亦作釁 











図 1 言部「討」 
図 2 牛部「犓」







 仮名注テーブルは①掲出字 ID,②仮名注 ID,③仮名注,④仮名修正,⑤掲出字,⑥漢字注,⑦部
首,⑧部首番号,⑨備考の九つのフィールドから成る。 
①掲出字 ID 
掲出字の所在位置を表す ID を入力する。 
②仮名注 ID 






















次の表 2 は仮名注テーブルの入力例である。上から順に図 4～6 と対応する。 
 
表 2 仮名注テーブル入力例 





アニ アニ（兄） 兄 昆也 /男子先
生爲ー（兄） 










サイワヒ サイハヒ 履 皮曰ー（履）
/又踐也/禄也 













































図 5 喜部「豈」 図 4 兄部「兄」 図 6 尸部「履」 
















本データベースの掲出字符号化率は次の表 3 の通り 99.23%であった。符号化できなかっ
た掲出字は 176 字で全体の 0.76％であった。この中には IDS 方式で表したものと,符号化で
きずに「■」を入力した字が含まれている。 
 
表 3 掲出字符号化率 
所属 字数 パーセント 
CJK 13,079 57.75% 
拡張 A 3,157 13.94% 
拡張 B 6,186 27.32% 
拡張 C 1 0.00% 
互換漢字 47 0.21％ 
総計 22,423 99.23% 
 
同じように,注文内の文字についての符号化率を示したのが次の表 4,5 である。符号化で
きなかった文字は異なりで 112 字（0.14%）,延べで 112 字（1.50%）であった。 
 
表 4 注文異なり符号化率 
所属 字数 パーセント 
CJK 6,058 81.38% 
拡張 A 501 6.73% 
拡張 B 754 10.13% 
拡張 C 1 0.01% 
拡張 D 2 0.03% 
互換漢字 16 0.21% 




表 5 注文延べ符号化率 
所属 字数 パーセント 
CJK 77,863 97.72% 
拡張 A 612 0.77% 
拡張 B 853 1.07% 
拡張 C 2 0.00% 
拡張 D 2 0.00% 
互換漢字 232 0.29 


















は 5,388 字あり,これは『大字典』和訓データベースに収録されている掲出字のおよそ 88％
にあたる。 
 
表 6 掲出字比較 
大字典 夢梅本 共通字数 












表 7 和訓比較 
大字典 夢梅本 一致数 
10,519 24,446 3,111 
 




























平安時代漢字字書総合データベース（HDIC）  http://hdic.jp/ 
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